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Культуральні системи, що забезпечують дов готривалу п і д тримку кровотво­
рення , є адеква тною моделлю для вивчення кл і тинних взаємод ій . У цій системі 
с тромальн і кл і тини (фібробласти, а дипоцити , ендотел іальн і кл ітини) , гемопое-
тичн і кл і тини (макрофаги ) і продукти їх жит т є д і я л ьнос т і (адгезивні молекули, 
циток іни , е к с т р ац елюлярний матрикс) беруть участь в у творенн і гемопоетично-
гo м і крооточення , яке с п рия є прол іферац і ї , д ифер енц іюв анню і дозр і ванню 
г емопое тичних с товбурових кл і тин та ї х нащадк і в . 
У д аному досл і дженн і було використано ори г ін ал ьний спосіб культивування 
кл ітин у гелевій дифуз і йн ій камері . Виділені із кордової крові людини AC133+-
кл і тини в водили у вн у т р ішню порожнину дифу з і йних камер . Після цього їх 
з анурювали у 6-лункові пл аншети із ф і д ерним шаром та інкубували у живильно­
му середовищі DMEM із 15 % фетально ї телячо ї сиров а тки в умовах абсолютної 
вологості при 37 °С та 5 % CO 2 протя гом 5 т ижн і в зі зм іною середовища кожні 48 
год. Фідерні шари готували шля хом куль тивування суспензі ї кл ітин з р і зних 
орган ів ембр іона миш і . Для визначення характеру взаємод і ї г емопоетичних клі­
тин з с т р ома л ьними кл і тинами , як і формув али ф і д ерний шар, досл іджували 
вплив на кл і тини у камері продукт і в жит т єд і ял ьнос т і кл ітин фідера та. вивчали 
ефект сп ільного к ул ь тивув ання г емопоетичних і ф і д ерних кл і тин у камері , зану­
рен ій у живил ьн е середовище . Оц інювали здатність к уль тивованих кл ітин до 
прол іферац і ї , д ифер енц іюв ання і ф о рм у в а нн я клонів . 
Функц і онал ьну здатность культивованих AC133+-клітин оц інювали у суб-
культурі із н ап і в р і дким агаром . Клоногенну активн і с т ь кл ітин визначали на 14 
добу к ул ь тивув ання шля х ом прямо г о і н епрямого анал ізу та к ільк існого підра­
хунку колон і єу творюючих одиниць . Визначали КУО-ГМ, БУО-Е та КУО-Е; їх ана­
ліз зд ійснювали за допомогою морфолог ічних і цитох ім і чних метод ів досліджен­
ня. У процес і к ул ь тивув ання АС133+-клітин, як у випадку впливу середовища, 
кондиц іоновано го прод ук т ами життєд і яльност і кл і тин, що форму в а ли ф ідерний 
шар, так і п ри п р ямому м іжкл і тинному контакт і , коли фідерні кл і тини культиву­
валися ра зом із г емопое тичними , була досягнута їх ex vivo експанс ія і диференці­
ювання . П і д т римк а у культурі протя гом тривалого часу прим і ти вних гемопое­
тичних кл ітин (прол іферуючих кл ітин, таких , як бластні кл і тини, пром і єлоцити , 
м і єлоцити і метам і єлоцити ) , ї хня клоногенна здатн ість і функц іональн і характе­
рис тики св ідчать п р о здатність фідерного шару формув а ти в ідпов ідне мікроото­
чення . Виявилось , що ре гуляц ія гемопоетично ї активност і з і с торони стромаль-
ного матриксу в культурі in vitro носить ди с т ан тний характер і зд ійснюється 
г умор ал ьними фак тор ами , продуков аними кл і тинами фідерного шару за відсут­
ності б е зпосереднього контакту з к ро во т ворними кл і тинами-попередниками . 
Отже , п р я м и й к л і т инний контакт є необов 'язковим для тривало ї п і д тримки кро­
во т вор ення in vitro. 
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